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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 36 страниц, 8 рисунков, 57 источников. 
ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЕРБИЦИДУ 
ГЛИФОСАТУ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ГЕН aroA, 
ВЕКТОР pZH485. 
Объектом исследования являются трансгенные растения рапса. 
Цель исследования - получить методом агробактериальной 
трансформации in planta трансгенные растения рапса, содержащие ген aroA 
бактерий Dickeya dadantii, детерминирующий синтез фермента 5-
енолпирувилшикимат 3-фосфат синтазы, резистентного к действию 
гербицида глифосата, и провести молекулярно-генетический анализ 
трансгенных растений. 
С использованием метода агробактериальной трансформации in planta 
получено трансгенное растение рапса (Brassica.napus) с геном aroA бактерий 
Dickeya dadantii, детерминирующим синтез фермента 5-
енолпирувилшикимат 3-фосфат синтазы, что обуславливает резистентность 
растения к действию гербицида глифосата. 
           В результате проведенного молекулярно-генетического анализа 
трансгенного растения выявлено наличие целевого гена aroA бактерий 
D.dadantii в растительном геноме и показана его активация на уровне 
транскрипции. 
           В результате ПЦР-анализа десяти растений рапса поколения T1 у пяти 
из них установлено наличие трансгена, что указывает на наследование 
признака устойчивости к гербициду. 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа 36 старонак, 8 малюнкаў, 57 крыніц лiтаратуры. 
ТРАНСГЕННЫЯ РАСЛІНЫ, УСТОЙЛIВАСЦЬ ДА ГЕРБІЦЫДУ 
ГЛIФАСАТУ, МАЛЕКУЛЯРНА - ГЕНЕТЫЧНЫ АНАЛІЗ, ГЕН AROA, 
ВЕКТАР PZH485. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца трансгенныя расліны рапсу. 
Мэта даследавання - атрымаць метадам аграбактэрыяльнай 
трансфармацыі in planta трансгенныя расліны рапсу, якія утрымлiваюць ген 
aroA бактэрый Dickeya dadantii, якi дэтэрмiнуе сінтэз фермента 5-
енолпiрувiлшiкiмат 3-фасфат сінтазы, што абумоулiвае дзеянне гербіцыду 
глiфасата, і правесці малекулярна-генетычны аналіз трансгенных раслін. 
З выкарыстаннем метаду аграбактэрыяльнай трансфармацыі in planta 
атрымана трансгенная расліна рапсу (Brassica napus) з генам aroA бактэрый 
Dickeya dadantii, якi дэтэрмiнуе сінтэз фермента 5-енолпірувілшікімат 3-
фасфат сінтазы, што абумоўлівае рэзістэнтнасць расліны да дзеяння 
гербіцыду гліфасата. 
           У выніку праведзенага малекулярна-генетычнага аналізу трансгеннай 
расліны, выяўлена наяўнасць мэтавага гена aroA бактэрый D.dadantii у 
раслінным геноме і паказана яго актывацыя на ўзроўні транскрыпцыі. 
           У выніку ПЦР-аналізу дзесяці раслін рапсу пакалення T1 у пяці з іх 
ўстаноўлена наяўнасць трансгена, што паказвае на спадчыну прыкметы 
ўстойлівасці да гербіцыду гліфасату. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Diploma 36 pages, 8 pictures, 57 literature sources 
TRANSGENIC PLANT, RESISTANCE TO THE GLYPHOSATE HERBICIDE, 
MOLECULAR - GENETIC ANALYSIS, aroA GENE,  VECTOR PZH485 
The object of this research are transgenic rapeseed plants. 
         The aim of this research is to acquire transgenic rapeseed plants containing 
the aroA gene of the Dickeya dadantii bacteria by using the agrobacterial 
transformation method in planta. The aroA gene determines the synthesis of 
EPSPS which is responsible for the plant resistance against the glyphosate 
herbicide. 
Using the method of agrobacterium transformation in planta transgenic 
rapeseed plant (Brassica napus) has been received. It contains aroA gene bacteria 
Dickeya dadantii, the determining the synthesis of the enzyme EPSPS, which 
results in resistance to the plant herbicide glyphosate. 
In the outcome of the molecular-genetic analysis of the transgenic plant it’s 
been determined that the objective gene aroA of the D.dadantii bacteria is present 
in the plant’s genome and it’s activity had been demonstrated at the transcription 
level. 
In the outcome of the PCR-analysis of ten rapeseed plants of the T1 
generation the presence of the transgene had been recorded in five plants which 
demonstrates the inheritance of resistivity to the herbicide. 
 
 
 
 
 
  
